























































は社会政治的にも、経済的にも 1950 まで非常に困難な年は時代に直面したが、1960 年代
から世界の裕福な国の一つになった。９０年代にグローバルでも起こった不況で自殺率が
左右されたかもしれない（Naito、2007）。警察庁の統計によると 1978 年から 2004 年ま
でに自殺率と失業率が正比例している (NPA,2014)。 
では、日本における自殺の現状が昔の日本文化と関係がないと言い切れるのだろうか。























• 責任、引責自殺 （自分だけではない、家来や弟子のためにも責任を持つこと。） 
例：STAP 細胞論文をめぐる問題で笹井芳樹理化学研究所発生再生理科総合副セ














• 殉死、義腹 （主君が死亡したときに、臣下があとを追って自殺すること。） 
• 無念腹（不当で自殺すること） 
• 苛め自殺 （職場や学校で苛められ、自殺すること。） 
























































































































































である。アメリカの心理学者である John Suler によるとネット心理学上には行動パター
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